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図２ 外国人観光客数の推移 (空海路別) 
（出所）沖縄県『観光要覧（平成23年暫定版）』 




































































     ※入域観光客数は、国内入域観光客数と外国人観光客数の合計 
     （出所）沖縄県文化観光スポーツ部『平成23年度観光統計実態調査』より作成 




















   
  図４ 地域別入域観光客の状況（国内）  図５ 国別入域観光客の状況（海外） 
 （出所）沖縄県文化観光スポーツ部「平成23年度入域観光客数概況」より作成 


























































1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2009年 2010年 2011年
平均滞在日数（日） 4.57 4.32 4.04 3.76 3.93 3.71 3.75 3.78 3.83
一人当たりの消費額（円） 89,458 90,107 86,721 85,461 73,831 72,458 66,403 70,553 68,427
宿泊費 26,600 27,900 26,800 25,700 27,847 23,215 20,460 21,164 18,444
県内交通費 16,230 15,100 14,743 12,187 6,746 7,887 7,154 8,500 9,816
土産・買物費 20,800 21,000 18,600 18,500 16,838 19,390 17,520 16,920 16,526
飲食費 15,700 16,100 15,700 17,700 13,977 14,324 13,852 14,739 14,791
娯楽・入場費 6,665 6,818 7,597 8,242 5,769 6,192 6,085 7,836 7,602
その他 3,463 3,190 3,281 3,132 2,654 1,449 1,333 1,395 1,247
観光収入（百万円） 165,676 215,843 276,362 352,655 375,415 429,882 377,832 402,526 378,264
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図７ 修学旅行月別入込状況 (2011年) 
（出所）沖縄県『観光要覧（平成23年暫定版）』 























 図９ 旅行形態の推移 
（出所）沖縄県『観光要覧（平成23年暫定版）』 
   



















































































































































   
      ※1985年、1989年の県外・海外からの参加者数は不明 
      （出所）NAHAマラソンホームページ「大会履歴」より作成 



































      （出所）りゅうぎん総合研究所『りゅうぎん調査』№513 
















































































404石垣島アースライド 20114 サイクリングイベント 24,594,000 10,000,000 457 53









12,000,000 2,495 879 1,616
（*1）
ビーチを活用したスポー
ツイベント第1回マリンカップ in 沖縄 38,002,5401





















































































注８) 2010年度は、①第１回エコアイランド宮古島マラソン、②マリンピック in 沖縄プレ大会、③
ロゲイニング、④美ら島オキナワ Century Rnu 2011、⑤サッカーキャンプ誘致と冬季サッカー
リーグの開催、⑥はだし観光アイランドプロジェクト「ビーチライフ in 沖縄」、⑦古宇利島マ
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